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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara kecerdasan emosi 
dengan keterampilan sosial pada siswa kelas VII dan VIII SMP Kristen 2 Salatiga. Populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 164 siswa dengan sampel 105 siswa yang terdiri dari 51 siswa kelas VII dan 
54 siswa kelas VIII. Sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling dengan 
jumlah sampel berdasarkan tabel Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan 10%.Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket kecerdasan emosi berdasarkan 
teori Daniel Goleman dan angket keterampilan sosial berdasarkan teori Caldarella dan Merrell, yang 
dikembangkan oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
Kendall Tau yang diolah dengan bantuan program SPSS 16.0 for windows. Berdasarkan hasil 
penelitian diperoleh nilai r = 0.851 dan p = 0.000 < 0.01 yang menunjukkan bahwa ada hubungan 
yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan keterampilan sosial pada siswa kelas VII dan VIII 
SMP Kristen 2 Salatiga. 
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